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HAm P~R lA VWA
Ley forestal en Chile
"~ba de publicarse la siguiente, que nOi
Clln'f1eUe eonocer, pilra ser adapl~da en par.
te en nuestro país, lan descuidad. en eala
mltaria.
Articulo t." Para 105 efecto! de esta ley
se eondderaD terrenos fore~t.les lodos los
inadecuados para los cultivos conlinuados
de agricultur., como lOa las duna8, arenales,
desnudos, cajas de ríos, vegas y panlanol no
deiecable~. terrenos salobres, faldeo! de ce.
rros con declive mayor de 3ft', las lomas y
fald.os que SI agrietan con las lluvias y tI-
nalmente todos los lerrenos pobres e impro-
ductiVOs.
Arl. t.· Prohíbese en absoluto en los le-
rrenos forestales;
al Las rozas .lt fuego.
b) La carla de madera ó leña, duraale
~l periodo del año en que las mal.. no relo,
nano
e} El descortezamieote de los qniyaIJes
liague,! peumos sin pre,·ia carla de los ár:
boles en 1, épocl oporluna; J
tl) La .:orta del aJ¡arrobilio para la leña
j I~ recoleceión de frutos 'ferdes.
Arl 3.· Es e1r.epcionallllente permitida
l. roza á fuego, previo a'ise tlel particular a
la Inspecelón de Aguas J &sques, coa la
obligación de replantar los bosque! deslrui-
dos en el ;ño próximo. En caso de qoe el
particular no dé complimiento á 1; replanta-
ción en el plazo lijado, pagará un. multa
equinlente al doble tlel nlor de los árl:loles
explotados. pero ea ninguu c,.so esta multa
/loede ur inferior de 101 peso! por hec-
t.tre~.
Art. l." 5e probibe ea absolIlO I~ torla
de árboles en u.a f'xlen!ión no menor de
dos Cu,.dras en todo senlido de les oaciwlen-
los de I~s ,enientes, cuyas al1Das haJ~n sido
adquiridas para riego de propiedldes diYer.
SlS de aquéllu en qne estuvi~ la verlieote.
Arl 5.· FacúHase al presideole de II Re·
publiel para que pr.ceda ,dmioistralíva_
mt'nle á expropiu terrenos en los cuales la
falta de bo.sques cause perjuicios de ItrU-
ros. cQm. !er dun~!, arenales, caj..~ de rios,
faldeos de lucha peodicnt.e ó agrlelados J
rodados ,ecinos a camioos públiws, Iiocas
férrca~ Ú airas obus públicas.
Art. 6· Entre~r!e a la lospección de
AguaI y BOlQuta, para el culliyo yeonsehl-
cl60 de lo! mismos; todos los terreno! de
eolonización, tenenos baldlos y los que here.
de el FISCO, siempre que se Lrate de terrenos
illadecoados paro Olro~ cullivos agrieolar.
Arl. ,. Cad. una de las infracciones de
esta ley, se clStigará ,:00 ona multa de'too
á t.OOO pe.~os ó coo les dias d. prisión ca.
rrespondientes
MI 8.· Encárguese al presidente de la
República la reglamentación de Iv! bo~ques
y deró~uese el iociso [¡.. del articulo 16, lj.
lulo 4.' de la ley de Municipalidades.
y las demás naciones que se pre-
cian de cultas y civilizadas.
Juan Conde.
Un Canfl'ancqucs enlusiasta de
las cosas de su pueblo, nos ruega
hagamos mención. de la rnt"jora
realizada por aquél A)'ulltamienlo,
al traer al pueblo del monte veci-
no, ulla hermosa fuente, que COII
. Aooncie. '! eomunilllil. i pn-
elo. eonyenelOlllle.
~o !~ dnoehell oriri'~III••i
se pnbile~rá Di.pu qo• •• _'"
llrmado.
PU~TO DI': SUSCRIPCIOli
Calle Mayor) .úm. 16, Imprenta.
Toda la oorrespondencia i nl1••~ro
Admini,trador
113 labrador que sepa manejar
otra dase de inslrumentos.
L:I fnrmaciñn de praoos artifi-
ciales con plantas forrtljeras in·
ducLivas del ázoe :HQlosférico me·
Jianlc ciertas baclerias ó micro-
organismos que, formando nusi-
dades en sus raiees, lo elahoran y
3cumulan en el Lerreno, la inocu-
laCión de las tierras y abonamien·
lo quimico ó vegcl3l indirecLo,
que es el verdadero punto de par-
lida pOI' donJe debe empezar todo
agl'icuhor para elevar las lierras Íl
¡dlQ grado de fertilidad y conse-
guir' de este moda ll'Íplicar las
cosec!las con not;¡bles eCllnomías.
es de todos es los caolprsillOs igllo-
rado y desconocido. El abono vE-
getal que hoy día tallto es~asra '!
que siempre resulla incompleto
(lur el escaso fosfalo que cOlllit'ne
para restituir los Itrincipios nUlri.
tivos extr::¡ídos del lerrellO. e! el
Ilnico qne-se empleil.
Si alguno hay que. ~uíado por
el anullcio propagado por el t\x-
reolledor tle abonos minerairs
empieza a hact'r liSO de esta m~lte·
ria altamente rertilizadora. e:.
obrando 31 capricho, sin atender a
la pureza, clase Ili cantidad -flue
debe emplear, ni lener en Ctlt'lHa
la composición del t(,rreno y f'xi·
J:;eocias de I3s planlas que ba de
cllhivar, "ieudu así bien prl'nto
derraudadas HlS esperanzas penli·
das, sus ilUSIOnes, arruinados sus
pf'quelios intereses yabomil)ando
par3 siempre del empleo de un:IS
sales qu~ bien usadas habían de
report:lrle ventajas inmensas, be-
neficios incalCUlables. Es, ¡)Iles,
ur~ente é indispensable que las
aUloridades que nos riJ:;en, el cle-
ro, profesores de primera enseñan-
za y cuanla$ personas !le prf:cif'n
amantes de la clase ohrera v se
ilHp.resen por ver resuelto el" pa·
VOrOSO problema económico eada
dia m:h complicado y de dificil so
Incióll, que dejando á un 'aJo mi-
,'as mezquina ... , trabajen ~on afáll
y decisilín, difundiendo las ense-
ñanzas de 13 agricultura moderna
y asociando los agricnltores para
formar ue las pequedas y disper-
sas fuerzas de cada uno, unl1 ra·
lange poderosl1 'J potente para ha-
cer frente al peligrn común, eo-
municar r~pído progreso al arte
agríclJla y elevarle al estado flore-
ciente en que se italia en Bélgica
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a pasos agigantados avanza a su
tOlfil ruina.
Vivimos en UII régimen de ma·
)·orías. los agricuhores SOll el ma-
yor numero de la nación, y sin
embargo lodo C'onspir:1 conlra
l'llosj enormes lribulos. impueslos
y conll'Íbllciones. gabelas de toda
especie, falta de enseñ:mza profe-
sional y de medi lS rapidos y eco-
nómicos dc ll'3lls1JOrlc para ('1 me-
jur rxito de su industria, de todo
carecen.
Trab<1jando 3isladamcIlte sin
furmar unión Olcdiaruc al~úlI Sin-
dicato agricola, qlle bien fundado
y recttlmenle dirigido tantas ven-
laJas y beneficio$ le reporLaría en
el orden social y económico, mar·
cllan aferl'ados al sislema rulinl1-
rio de la 3ntigüedad. sin esperan·
zas de entral' en IIn periodo de
agricultura nacional, lucrativa y
progresiva.
El Gobierno, de quien debía S3·
lir loda inieialiu, por lralarsc de
un asunl) de capital inter~s co-
mÍln tlel que pende la "ida ó
muerle d(' 105 put"hlos. permanece
indiferenle anle el peligro, pasall-
do SIlS Illrjores dias en luchas po-
Iílicas alento solo al inleres del
parlido; los municipios, oirigidos
de ordinario por caciques. sin
f"llmpelencia ni ide31 para lodo lo
que st:la vida y grandeza de !os
pueblos. no se acuerdan del inrc-
liz labrador, no siendo par:l co-
mer el s.. dor de 511 s::Ul~re, enri-
quecer su familia y salisfacer las
miras egoisws del POlílico qur,
con Ira la voluntau del pueblo que
clama, gime, lIor3 y sufre le de-
fiende ., sostiene.
Ap3rte de olros múltiples fac-
lores, la ignor3nci3 suma y el de-
plorable abandono en que viven
nuestros agricultores desconocien·
do por completo las priIClic3S)'
adelanLos de la :lgricultura modero
na, que tan brillantes frulo~ pro·
duce en otras IHwiones, dondl' el
GobierlllJ que los l'igc 10m3 deci-
dido inlel'l'S en eXlellller y propa-
gar las Icarias de Solari, Brollsin-
di, Tall.arico, l\icoldone y otros
agrónomos 113mados ~ producir
inmensa revolución y adelanto
grandioso en el espacioso campo
de la agl'icultura, son la C3US3 de
la ruina y atraso de nueslros pIJe·
blos.
Aquí, ruera Jel anliguo azadón
y el arado romano, apenas se h3-
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Al dirigir tina mirada por el
trisle 3speclo que ofrecen los cam-
pos de nuestra amada patria, ul
contemplar con espirilu sereno y
animo observador la terrible cri-
sis agl'icola y el pavoroso prohle-
ma económico, que con caracteres
aterradores se presenta en todllS
la~ I'egiones. conmueve el alma,
infunde p3vor y miedo ver la ne·
gra y siniestra Ilube que, cllal fu-
nesta '! fulguros:! tormenla que
amenaza inndirlo y asolarlo todo,
se cierne sobre nueslros iurorlU-
nado.s ~gricultores sin que lleguen
ni con mueho I.s incesantes e ill-
creibles esfuerzo~ que realizan, ti
salisfacer sus más grandes necesi·
dades.
Sobre el horizonte del porfenir,
00 b.rilia ni tlll rayo de luz que
pueda disipar las densas lJieblas
de la í~nOra~J3 en qne se bailan
envueltos, ni un consuelo de espe·
ranza de \'er mf'j.rillla su condi-
ción triste)· ~ci3g3) ele,·anuose de
la miseru. en que yacen a una po-
sición m:h risueña. próspera,! lu-
crallva.
En cuatro aílos que llevo ha-
ciendo "ida de aldea, en inmedia·
to eOI laCto con eslCls bijas del cam-
po, tengo el lriste consuelo dro ob·
servar'! ver que lejos de ser los
vivienles mas felices, trallquifos y
dichosos de la sociedatl. son los
mas mforlum:dos. los únieos ues-
heredados de la fortuna, despre-
ciados de lodos y forzados a arras-
lrar una vida llena d~ faligas, zo·
zobrih y sinsabores, gastando sus
debiles fuerzas en el ejercicio de
un arte que) en mrjores liempos,
fuc la más moral, la mús higiéni~
ca y beneficiosa de todas las in-
duslrias.
De su situación triste, precaria
y el"ollómica, es sin duda causa la
patellte crisis agrieola por que
alravesamos) viPrldose en medio
de una gran miseria, envueltos en
una atmósfera asfixiante.
No cahe duda que en nueslra
patria la agricultura, base y fun-
damento de la vida y prosperidad
d. los pueblos y doode 00 eo leja·
nas centurias rué la mas rica y
floreciente dt~ toda Europa, hoy






El viernes último no tuvimos correo
d~ Madrid por un descarrilamiento de
éste en .Humanes, y por que en esta
provlOCIS, ya se &'abe; retraso del treo
la correspondencia para el ,dia 8iguien:
te, ¿No habría modo de óbligar á la
Compartia á que trajeran "Ia correspon-
dencia inmediatamente d~!pués de lle-
gar á Zar~o'Za?
Si un viajero, con billete directo de
Madrid á Jaca, por un retraso de tren
no alcanza el ordinario, tiene derecho'
que le formen otro especial y le trai«ln
á él solo (se han dado caSOS); pues ¿por
qué no han de gozar del mismo bene·
dcio las sacas del correo por laa cuales
paga t'l Estado el billtt~ direct.o desde
la U~r~e y por cierto más subido que el
de TlaJero cualquiera?
De suma conveniencia




En Berdún ha fallecido á cOOlecnen-
cia de rápida y traidora enfermedad
1?- ~aría Pérez Esclarín, hermana po:
IItlca del oompet.ent. Médico de ~ioha
villa, nuestro considerado amigo, Don
Aragel Martínez Calleja, y tía del no
menol querido amigo y repntal10 Doc-
tor D. M~ntlel Martinez Pérf'z, Médbo
de la \"8CltlfL VIII. de Caofr..c.
Reciban ambos nnest.ro mas lltntido
piieame, y mtlY en especial la esposa y
madre.de los oitados p~ofesore!, Doña
Ant.oDla, hermana carIiiosa de la ft-
nada.
,,11 11 Víctima de traidora enferme·
d~d y á ~a edad de 22 años, falleció el
Tlernes uhimo en esta cindad o. Jesú'
Lobato Robles, aveotajado alomno de
la faoultad de Msdicina, hermano ds
ouestro distioguido amigo el M. 1. Se-
llar Canóoigo Leotoral de' Jaca DaR
Fer06odo. ~
Acompañamos en 8U justo duelo ,
101 afligidos madre y bermanos ante
la pérdida que lloran, al ver arreb.tado
por la fiera parca, ell la juventud de la
Tida y de la espera_za. al muerto qoe-
rido, deleándolea 1.. resignaoioo preoi-
sa eo tao duro y amargo trance_
• 11 11 11 Eo Huelca ba dejado de esis·
tlr 111. Sra. D· JOlefa Solin, madre ds
nuestro buen amigo de BielOal D. Ma-
Iltlel Ferrer alllío, al qUl!', u1 00010 á
toda su distinguida familia trulDiti·
mol noestro Ilinoero pésame. lomán-
dono. al .enti.iento qoe la d.graoia
ha oausado en el ssno de'una familia
de toda utleat.r••mill,,"..
Sabed~r.es de que bay mnchos distri-
to. mUDlclpales en 6ste partido judicial
de Jaca, a quienes interesa el arreglo
escolar p.ubli.cado en el Bolettn Oficial
extraordInarIO de 29 de Noviembre
próximo prll~ldo, según ordenó la Real
Orden de 14 de Octubre anterior. 1Ia-
mamolla atención sobre tan "special
asunto. ASImismo prescribió dicha Real
Orden qua ouantas reclamacion68 creo
Jerau conyeniente hacer los puebl08
perjud!ca.dos, fueia en uu plazo de 60
días: 81 bIen fué ampliado por 60 díar¡¡
más en otra Real Orden de 3 de Diciem-
bre últimr, publicada en la Gaceta d~
Madrid del día 6 del mismo.
Escosamos manifestar estamtll á la
disposición de todos aquellos pueblos
cuyas reclamaciones sean justas, pues
cuoca les ha de faltar nuestro dC!inte-
resada apoyo, en defensa siempre de la
razóu y del derecho, y mucho más en
asunto tan traAcendental y de tanta im-
portancia Cúmo el:de la.eDlellanza.
• ••
- .Los oombramier.tos de Senad.res vi·
ta!icios firmados por el Rey, ba deS-
orleotado á cuantos suponían que el
Sr. Canalejas no obtendria el decreto
de disolución de las act.ua!t's Corta,
porque es 8abido que tales nombra-
miento significan, por parte de la Coro-
na, la reiteracitin de una confianza ili-
mitada al gobierno.
Ni Cánovas, oi Sa~8I1ta.'ui el propio
Moret ban logrado obtener la real fir-
ma para cubrir las vacantes de Sena-
doreil vitalicio!! cuando ¡sns días de
mando estaban contad08.
¿La bnbiera obtenido el Sr_ Cansle-
jaa Iii no tnviera la seguridad de que el
Be,. 111 concederia el decreto d. disolu-
ción'
Lo que puedo:atirmar es.que está h.-
cho el avanc~ del enca"illado y de que
se está en los preparativos de las elec-
ciones generales, que hará el actual go-
bierno y en plazo muy breTe.
Esto, es lo que ponl' roá.; (uera de Il
á los elementos moretistas, porque, va-
caute la jefatura del partido liberal, pa-
rece llÍgico que élta sea cuestión que
reFuelva la futura mayoría miOlsterial
parlamentaria, que, stogún todas las
apariencias, no ha de tener mucho de
alect~ al ~~, Morel. De ahi 105 trabajos
pa:a lOutlllzar al actual gobierno, tra-
baJOS que, buta el presente, van estre-
llándose ante la/actitud resuelt.a del
partido.
Por lo pronto de los 26 ex ministros
de que se ha hablado qlle !:Ieguían lllse-
i'lor Moret solo 8e sabeu 108 nombres de
siete, pues no se pretenderá, ni mucho
menos, incluir entre aquellos á 108 ami-
gos del Sr. Montero Ríos ni á otros mu-
chos de los cuales hao hablado deter-
minados periódicos,
Eilo iodic6 que la peregrinación por
el desierto,'! hubiera llegado á efec-
tu~r6e, hubiera sido en caravana muy
eXlgua, pues son pocos los que esUn
dispuestos á correr aventuras que no
dáu honra ni provecho.
"" "Otro conflicto ha asomado estos dí8!l
p?r el lado de MarruecOfl y cuyas sal-
pIcaduras han podido alcanr.aroo8.
El Snltán se niega á ratificar el con·
v~nio acordado en Paris entre el go-
bl~rno franrea"y el Mokri y el gabinete
Brlsnd se ha Visto en el caso de dirigir
uo uitimatf'm al Maghzen, conmioan·
dolo con un plazo de 48 boras J ell el
calla de uo atender las reclamaciones de
la diplomacia de la República saldrán
de Fez las colenias europeas con sus
Cónsules.
BaIla esperanza de qu~ no se lIe-
¡rue al casvs bldli, bien porque el Sul-
tán ceda Ó bien porque Francia se tome
la justicia por la mano, apoderándose
de las Aduanas de Casablanca y Maza-
gano
De todos modos el con.f!icto reviste
gral'edad y merece que lo ligamos co·
000 lo Tiene siguiendo Duestro gobier-
no, con la mayor atención.
El odio que :mópira en Marruecos el
nombre de l!~rancia es cada vez mayor
y por ese lado pueden surgir complica-
ciones de caracter muy importante.
El reciente asesiuato en Fez de un
súbdito francés y la agitación en Lara-
che llon siutomas que, desde luego, de-
muestran que no podemos oi d.bemol
estar desprevenidos.
En medio de todo ello puede satisfa-
cernos el hecbo de que cada dia es ma-
yor nUllstra influencia en el Mogreh co-
mo lo demuestran, entre otras cosas l la
o~merosíRimavotación que han obte·
Dldo en Tánger los candidatos eapafiO-
1e8 para la Comisión de higiene y tu
visitBlS que vao realizando á nuestro





ción de hoy ni se hubiese producido la
excil.iÓn dentro del campo liberal.
No ha sido asi y el expresidente del
Consejo se ha visto en el trance de ser-
Tir de juguete a vario. seftOres; que lo
han traido y llevado á su antojo.
Tras el bloque. principIO y origen
del conflicto actm.l, que veía unirse á
p8.liOS agigantados, quisieron algunos
constituir un partido nuevo, dando de
lado á los .lemás elementos; quizá. tra-
tande de conducir á la monarquia, sin
enterarse ellos mismos, por uu camioo
peligroso.
¿Podían ofrecer garantía alguna ta-
lea derroterOS'
Es en vano que se traten de ocultar
las co~as, pues todos: el que mb y el
que menos, sabeD á qué ateoerse rea-
pecto al particular.
Lo oierto ea que, por debilidad ó por
lo que sea, el Sr. koret. ha sido la víc-
tima de la conjura en que le han mdi·
do 1011 que lo rodeaban y que le ba He·
-.ado á prrder no !lolo la presidencia
del Cnnsejo de Mioistros sino la jefatu-
ra del partido liberal.
No hay que d6rle vueltas. El camino
emprendido era malo, mnliilimo. pési·
mo. El llamado bloque era .solo una
pla ~aforma para t.res Ó cuatro seMres y
el partido lo rechazaba uóánime;nente
ené.gicamente. ¿O es que 6e pretend~
qce el partido liberal 10 constituían &0-
lo el hr. !loret J los cODservadorel'l de
ayer Sres. Ga5Bet y Alba con el apoyo
de la sociedad editorial, prescindiendo
en ablhJluto de los Montero Ri08, los
López Dominguez, los Canalejas, 10b
Garcia Prieto, 10B Romanooes, etc. etc.?
Afortunadament.e las gentes estín
en el secreto de ciertas campaaaa. He-
c~a la cris¡a y.const.ituido el aUeTO go-
bierno se ha VISt.O clarament.e el juego.
S. ha querido intimidar á la Corona,
se ba pretendido Ise pretende crear un
estado de opintón ficticia, a. ha procu-
ndo promonr mitines y manifestacio-
nes, "e ha hablado de números fantás-
tic<!f! de exministrOB protestantes y se
ha lntenlado llevar al Sr. Moret por de·
rroteros que no encajan en su lealtad
monárquica, ll~géndoseal caso de ofre-
certele la jefatura del partido republi·
cano.
La locura ha imperado por unos ios-
tante:s, dentro de una parle de las hues-
tes liberales, pero el buen lllentido S(>
ha impuesto. ¿Durará mucho? Por lo
prou~o. ~l gobierno se fía poco de las
aparIenCIas ,. teme-y quiz;i 00 le falo
te razón-de q"Je puede tratarse de ona'
maniobra para obtener la benevolencia
consigui.nte eJ las elecciones genera-
les.
Lo cierto el qne estamos en un mo·
mento crit.ico, en el cual lo mismo pup-
de res~ltar que la8 CQf:al continúen por
el camlOO de a.~te8 ó que 8urja de todo
esto la formaclon de un partido liberal
01..l:evo, ~on moldes distintos y con
onent8cloIles definidas.
La campcl~a emprtmdida por los ele-
mentos venCIdos en la última crisis no
hac~ la menor mella en el t'i1píritu pú-
blico y la mejor prueba de ello es que
el domingo han tenido que suspender-
se, p~r falta de ambiente, y:1 pretex.to
del tIempo, las manifestaciones de Ma-
drid y do la may()ría de las capitalt's.
El gobierno se había ad~lantado a
los acollt.ecimient.s acordando el indul-
to general para 108 delitoa políticos y
conex.os, que era UDO de 101 motivos de
las manifestaciones, pero los orgal:.iza-
dores de éstas 00 se ban dado por con-
vencidos y han buscado el taparrabos
de la ley de jurisdicciones, de la cual
no se habían acordado. ni para bien ni
para mal, durante el mando del seflor
Moret.
. El caso es crear al Robierno Oanale-
Jas tod.a Buerte de confti.ctos, porq.ue ya.
es sabido que 10B conjurados slent.en




su abundante ., purisim3 agua,
3se~ura para siempre 1:1 potabili·
d3d. de la que lan importante vi·
lb consume en su:alirnentadón.
La idea lcni:l'ie:en Callfrane ha
tiempo; pero recienlem~nle hubo
de 'erse que de no resoh'erse el
problema del agua paralbeber tra·
yendo la fuente, corría Cao(ranc
el peligro de conveNirse en una
de las p.lJlaciones más insanas de
la montarla. En ('(eclo, el desagü~
de las lelrillas:(existellles:)~uas
arriba del pueblo, prillcipalmente
desde que con las obras del túnel
y COIl la guarnición del fuerte,
lan extraordinario número ue per-
sonas se ha reullido en los Aralio-
Iles, ) el li.lVadc de las ropi\s de
estos, 3¡>ort:lban ti las aguas del
río lal cúmulo de elementos palo-
génicos, que el Ayunlamiento cre-
yóse en el deber de realizar la
obra proyectada por razón de hí-
giene,)' en poquísimo tiempo la
nueva ruenle ha sido un hecho,
teniendo CanrraTlc agua abunr!all-
lísirna y clara aun en épuca ... tle
lluvias y nieve como la presente.
Honra merece el Ayuntamip'llLo
y su digRo Alcalde D.n Tomas
SiÍnehez'1 nuestra relicitación, que
.enlUsiasta cllvíl\mos iÍ Canrranc y
sus represenlantes.
¡Ven Jaca, qué? ¿Habremos de
contenlarnos siempre con beber el
agua que no quieran los de Can-
rrane por mala,! que aquí viene
aditamentada con lodas las ¡omun.
dieias de los 01 ros pueblos que al
Aragon des.guan, antes de la
presa'
¡Qué h,IY de los depósiloS y de
Igs filtros tantas veces proyecta-
dos y Jlunca realizados'
¿Y aun con cllos, resultaría lan
pura el <lgua, que no ruera prere-
rible emplear el dioero de un pre-
supuesto en la traída de altruna
r ouent~ dc las riquisimas, que aire-
dellor de JaciI existen~
¡La de San Salvador la del
monte dt Hapitan, no resolverían
el problemal
¿Cuándo empezará la munici-
pali"ación de este servicio tan
imporlaule en Jaca'
La Junla de Sanidad yel Ayun-
tarmento tienen 13 palabra.
Bl pl~ito~'ll~ f06: libtralt6.=El durt!to
de di,oluci61t.=El conflicto franco-
marroquí.
No bao dado reBultacio alguno las
geationes realizadas por el Sr. Mo.tero
Rios, pues, á pesar de los bUt:DOs deseos
tlel canonista insigne, la ouestión plan-
teada por la actitud del Sr. Moret te-
nía que lier rechazada de plano por el
gobierno, so pena de qlle éste quedara
" merced de cuatro revoltosos.
El Sr. Montero RíOb ha realizado
una .ges.tI6n patriótica, desint.l!re8ada y
meritoria, pero no todos !a han habido
apreciar debi.:1amente. Si anres de la
~risi8 le hubieran atendido SU8 conse·
JOs. de leguro que el Sr. Moret 00 le
hubiera visto en la augulliosa litua-
MADRID
LA UNION
De paso para Heoho, hlmos tenido
el ¡QS~ de lIalndar al dooto médioo de
,
,
D6Ide el Domiugo le halla Inferma
de algún cuidado la distinguida se·
fl..ora Doaa ~armen Aillón eapo.a
del iluetrado Teniente Coronel, primer
Jefe de la Coml\ndancia de Carabine-
rOl de 61ta plaza y provincia. Celebra-
remos su pronto restablscimie.to.
Los pl'ogre~os del remioismo han telliJo
efcctos maravillosos en una c:!sa de Chica-
g"
F.ra un matrimonio con un bijo de pocos
mues La majer trabaja de mMico: de inge·
nlero el marido Las ausencias prores!onales
de la espou obligaban rrecueotemeoLe é
cuIdar del niño al esposo.
E\ iogeoiero h! teoido que discurrir un
medio para libertarse de tal esclavilud. J ha
IO"eoudo no aparato que, u.ido ~ Un con-
mutador, pone en movimie.to l. c.ma J Ja
Muy oportuua es la recogida de pe·
rros vagabundos, (cafli, c(JUejtrUs 00-
mo les llamaba un rebotado de ouraj, Ó
!!u exterminio por la bola, si na se en-
OlJentra otro medio mejor, Piro qne
los perroe moertos se dejen horas y
horaH en la vía públioa, es nn espeo-
táoulo repugnante que desdioe de to-
da poblaoién cnlta y del que ell!&bado
pudo gozar nuestro Aloalde, desde au
balcón, tOda la tarde.
--DEL EXTRANJERD
oelehráron.é en las ofioinas de la Co-
mand.ocia de oarabioeros,de ellta pla-
za 1 pro'f'inoia, dos cODsejos de GU8-
rra para ver y fallar las caneas iOfltrn-
id.s contra lo. individuoI Ferohder:
Gracia é Hilario Garrido Roete, aeu·
u.dos de homicidio por imprudeDoia
t~menri. el primero, y de lesione.! in-
feridaa en reyerta ei 18¡DOdo
Prel1di6 dichos acto. el dlgnbimo
TlI!oiente Coronel del citado cuerpo
Sr. López 8hz, actollron de vocales 6
Sres. O"pitaos. de diferentes armas y
defendieron á 101 aCDilados 108 lIeñorf'8
D. Enriqoe C.rd4o, capitán dal Regi-
miento del Infante y D. Juan Rivar.
Poig, de ¡goal gradoación del ouerpo
de Artilleria. Actuó de File.! el Tó'
nient.e Auditor de 2," clase D. Fn.n-
oieco aaliay S.ramea•.
En el mini8terio de la GUlrra .e han
reunido el genenl Aznar y los lIenOrel
Cobií.n y Merino. '
La conferenoia ha estado relaoiona-
da con le construcoión de cuartel" 1
la implantación del 8ervioio militar
obligat.orio, á la qae el gobieno pa-
rece ir dereohament_, conTen cido da
que oonlltituye uua de las aspiracio·
nes m'8 generalell y arraigadtl"J do la
opinión.
En las impresione8 cambiad•• re8·
pecto , c4artelei deetacó prinoipll-
mec.te el propó8ito de que la construc,
ción l8a nn heoho 10 más pronto poli-
ale, con cuyo objeto le reconoció la
oODvenienola de modificar el procedi-
miento al1mini.trativo que ahora 18
ligue, .in perjuioio de exigir las ga-
rantíall neces.riall para la mb aoerf.a-
da innuión de 118 8umas que á ésto
lIS destinen.
LOII onartelel aerán con8truídoll por
contrata y no por adminietración co·
tOO hasta aqui venía sucediendo, re·
..rvando la necesaria fiflcaHzacien al
cuerpo de ingenieros militares.
El miniltro de fiaciendll ofreció dar
lada clese de facihdades para que se




D~l¡Jatho .. Slo. Domingo ~ dup.-JACA
APRENDIZ.-Se nece!!ita una con
principi08 en ferretería.
Comercio EL SIGLÚ=Mayor, 15, Jaca
Arrojándope de8de un pnenLe que
niste en Berdún .obre el rlO Aragón,
puso fin á snvidaeldía 18 delos corrien
tes el vecino de dicho put>blo Pablo
Sánc.hez Orduns. Según autecedent_8
el e:lpnsaJo ¡;rujeto, padeoía dellde ba-
oía algún tiempo en.jenaoi6n mental.
Su cadáver fué arraltrado por la 00-
rriente del indioado rio Ancón, ha-
biec.do sido enoontrado en término de
Tiermaa.
LOII díaa 21 y 22 de lo. corrientei
Ha ingresado en el hOllpital oí.ioo-
militar de es:;a liudad, el obraro Beni-
f.O Pira Lafita que en el dilo 17 del
actual, hallándo8e trabajando en 1101
obras en construcoión del túnel de
Somport, lufrió el magullamieutc del
pié izquierdo al recibir el ohoque de dOll
vagolletall encontradas. 5u estado el
gran. El juzgado inetraye diligeu-
0118.
Se ha dilpaesLo por la Superioridad
q.e se saque á publica aubaatll la con-
dnoción de la correspondencia, entre
Jaca y Berdúu, en oarruaje Ó automÓ·
vil, bajo el tipo de2 800 pesetas anua-
les y demás condicionell del pliego que
61ti. de manifiesto al pú.lioo en am-
ball oficina!!, durante las horas de de!!-
piocha.
Hemos disfrutado la semaua úllima
de tiempo bonanC'ible. COn pequea08
intérvalol ha 110't'ido en abundanoia,
Houándole por tal cauula capa ní.ea
qne oubría noeetulI oattlptaal, li bien
en los cerros y monf.arl.al queda toda·
viII. nieve para uno. meles.
Efecto de aquél temporal ha aumen-
tado extraordinariamente el oauoe de
los ríos Arag6n y Ga. a.i oomo el de
los riaohuelos y barrancos que Á ellos
afiuyen, y el de temer que nuevlol Un-
via~, muy probables.llegún el aapeoto
que el oielo preeenta, aumente el oau·
dal de aquellos por 108 dal'lo. que uu
de.bordamilnto pudiera ooa8ionar á
1101 huertal ribereaaa'
dicha viII. O Funoillco Lasala 1 á lO.
diltinguida lIel'l.ora D,· Angelel Pe-
rruca,
El día 5 del pr6ximo Marzo, !le oele-
burán en naeltrll Santa Igle.ia Cate-
dul aoleronea honrall fúnebres en IIU'
fragio del alma de la anciana "aria
Ras.l FAtaúo, falleoida en Madrid (n
igual fecb. del ano panda, y on,o ca-
dáver debidamente embalsamado fue
tralladado al oementerio de el~a oiu-
dad.
Para uistir á ellas, denLro de bre-
vea diall Het"aran" esta ciudad, el ilu.-
Lrado coronel de Ingenieros D. J nlio
Rodriguez y In hijo D. Fernando,
amigol nueltros muy queridos y de
quienee la falleoida fué fiel sirvi.nte
por espaoio de mnchoa aoos
A nuestro distinguido amigo el di·
putada' Cortell por Egea-Sos D. San-
tiago Corella, le ha lIido cancedida la
encomienda de la Orden del Mérito
Agrícola.
Ha jurado el cargo de Procurador
de 10i Tribunales en Jllca, uuelltro
amigo D. Miguel S&nohez: n.ndrés, al
que le deseamos prosperidades lin el
ejeroicio del nuevo cargo.
, De regrese d. su viaje de boda, han
llegado á Jao& nuestro querido amigo
D. Miguel López y au bella oOOllorte
D.· lngel611 Belio.
El Consejo de Estado ha aprobado
nn crédito extraordinario de 1.940.000
pelleta9 para realizar parte de 1.. re-
fettlnaa proyeotada! Bn Correos y Te-
légrato•.
•" .El mejor predicador, fuy ejemplo.
Por fin, 18rá pronto un heoho el que
los edlficioa municipales tengan cda·
10088: ya era hora y así tendrá el Al-
oalde mi. fueru mor.l pata obliitar á.
loa vecino!! 'haoer lo mismo y á que
sustituyan 11011 oanale8 deterioradas por
atrae Gue lirvan para el UIO á que ee
destinan.
extractad.. 1 oomentadas 1.. leaione.
del Conoejo.~
¡Lo qne haGfl deoir la paeión! ¡Y te
quiero morena.•i ell. ve. de aplaudir
80. g6ltión y no bac.roos eoo de 101
rumorell referentes Á este asunto, hu-
biéramos dioho que ademh de los in-
di.iduOl d. la oomi8i6n repartilron
también autorizacionea ItrOI conceja.
les perr.eneciental todo! al bando ca-
mista!
¡Oh! EnLoncell bubieran pedido la
muerte de LA. UNtÓN, de elte eemana-
río, que segán ellos mismoa profetiza-
ron, vivirla un par de mesea tan 1010,
y.in embarco lIe..a oerca de ouatro
aaoa tie e:lilt.encia coc ..ida muy prós-
pera par. jOlto cutigo da algunos.
•
" " 1 .A propaesta del Sr. Aloa de. y baJO
la base qne no era firma aún el acuer-
do de el...ar el precio de lu tumbal &
50 pelletu, ae oollcedió una por el pu-
010 que regía antes. IE.to sí que ea mo·
rirae á tiempo y aproveohar todos 108
medios legales para favorecer al pró·
jimo!
•
" "Para terminar. Prometemol dar
cuenta, peae á quien pese, 6. nuestro!!
lectore" de ouanto en sesióu pública
se aouerde por el Ayuntamiento y fa·
oilitar al Sr. Alcalde toda la tila que
sea necesaria para calmar IUS nervios
á. fin de que tenga la fluficiente corrta
para dilputar con loe edile•.
Vn vecino,
•" .
Se aoordó en la última eellón de-
nunoiar todos los edifioios rainoll08 y
construir 108 filtros y depósito" a.ce-
sarios á fiu de que el abUa reuna me·
'jores condioiones higiénioae. Aplandi-
mal sin reserva talell aouerdoll.
•" .
Por iuoidenoia Be trató de ouenta.
municipales en la le.iÓn del lUDe, úl·
f.lmo. A un concejal, no afeoto al Al-
calde, 8e le acorrió preguntar ai habia
fondoa para p.gar una factura de 500
pesetas. ¡La que se armÓ! El Aloalde
creyendo que oon tal pregunt.a.e mer-
maban IUII atribuoion", oont6ltó con
ademÁn dellcompuesto, que los oonce'
jales no podían preguntar si el Muni-
cipio tenía fondos: que no podían :fil-
calizar su gestiOn ccmo ordenador de
p.gol y qu él no tegía fltcuidad de
dar cUlntas á ningano de loa edilaa,
¡Seriares, á qué tiempo. hemoe llega-
do y qué COlall le dioe. y haoen en el
Ayuntamiento! Un oonoejal quejándo'
ee amargamente de que LA. UNIÓN co-
munique á IIUII lectores 108 acuerdo.
tomado!! en seslóu pública y el Alcaldt>
pretendiendo gobernar auf.Óc:ratamen·
te, .in dar intervanoión a los que por
el sufragio de lo!! vecinol, ban de como
partir oon él la admir.ietración de los
interesel de la oiudad. ¡Ni el Zar de
Rueia!
Dellpué8 de brillante8 oposioiones .1
ouerpo de capellanea oastrenlles, ha
obtenido una de las limitada8 plazal
provi8tall, nueet~o. querido ami.go ~l
ilustrado oatedratlco del SemlUano
ConciJiar de Jaoa D. Domingo Borruel
Coarala, al que 8lnoeramente le felioi-
tamOIl.
Gacetillas
.. ., " •• ~~ ':0- ""1
• ••• :.J> ' .... .~ .... ~.... .. - - -. .
W iD. ZMsgoaa,' donde ha.c. pooo
tie~;o habi. de~dee.ta oiudad tre:el~­
dado ca fMidlnCla, cm bUlea de ahvIO,.¡.. dolenCia qne le Ilqufljaba, falleoió
li dooingo último t"',1811petable lei5o·
(1,'0 ~ Funoi,oa AI-.rez ROJo, madre
.oianUI:m" de 101 pundonorolol Oñ
oiale. da Infantería, Srell. de DuCal.
En el tiempo qne eo.n.'nosof.ro~ ha
con.ivido loqUilla {e.mtha, grallJeo!!e
oarift(lll y amistades qn6 einceramente
lamentan la d'lgracia ~que le afilee, y
en aa dllelo tomaD partioipaoión aen-
tida. .
11 No por previ.too I a daJado de
pr~d;cir en ~ta oiudad, de la que era
hijo, impre'lón meDoa dolor(l~a e~ fa-
lIeoimieato del R. P. Serapto, V!au.,
aoa.cido en la noohe del hlnea ulbmo.
El P. Serapio eD la E~ouela Pía
de Jaoa donde OOD tanto aCierto y pe-
rioia tt~ dellmpeñado hallta hace poco.
mella una de la!! olalel elementalel,
hiso aUI prlmeroll elltudio~ ~el baohi·
lleralo .iendo IIU. condllctpulol!l de
eutoDo~ llL oasi g.neralidad de 1011
j6nnel que hoy ostentan brillantea
títulol aoadémiool, quienea :de lu
afeooionel ! oarilioa que p.ra '1 te-
nían, han dado todoll pruebae feha-
cientell, en 101 solemne8 funeralee en
.ufragio ele lO. alma celebrado!! y e':l el
aoto de la condacoión del oadáver qne
rel!lUlt6 una. brillante manifllltaci6n de
dueló. .
El In.tituto C•.launoio, ha perdido
UDO de 10.1 mil preolarol hijoe, la '0-
oiedad un .acerdote modelo de ...r'u-
des y nOlotro' un amigo cuiñ(lso y un
deoidido oolaborador, pues en muchas
ooaeionee honr6 nueatras columna8 oon
brillantell eaoritoe dedioadoll liempre &
1. ensenanu y eduol:loi61l. de la jlJ't'en-
tud obrera para la que tenia I hondo.
olriftoa.=zR, 1. P.
• Ka falleoido eu Huelca .11Iim-
pa;io~joTen Enrique Pano Lapetr.a.
Su prematura muerte, pue8 baje al
eepuloro el1 la primavera de. IU vida,
DOI ha oaueado hondo eeottr. A su.
atribuladoa padres, con cu¡a ami~tad
DO' honramos les des.amolla sufiCIen-
te relignaoi6n' ori.tiana par••ebrelle-





CIlinc;d;s co¡'icia!- h- ia'lf4 ltc··"¡'·~.-· '1
diG n te Febrt"').:t'J ~t;'''.
. Valores t.!al ~:t~.: (J' .....¡...
1,11',:,;"1'.
Fio corriente. . . . • . . . . . . .. rO'9¡
Idem fin pnhimtl... _.....•. ~')"O"
Serie Y. delSO 000 peHla" .om,inlle¡ ce~
a E. de ".000. • 86 C~
a D. de t!.MlQ. • 86'!0
a f:. de 5000. • 87'10
a B. de ~.500. • "'lO
a A. de twlO. ce 87'10
• G. J B. de lOO J{!OO 87 15
En düereo\es series. . . . . ....• 08'01
Amorlizabl,
Serie F. oe SO.OOO pLat. oominale..... ;02'00
a E de !3 000. • íO~·OO
• O. de I! 000 lI: • !Oi"oO
• C. de ~.OOO. a {OtOO
a B. de ~.rsoo. a lM"OO
JI A. de- tíOO. a I~'OO
En d.ferente.¡ series, •.......• I~'OO
Obligacione. del Te.or.
Serie A. de tíOO pt¡e(¡s..•.. , •. IOI'Qt
a B. de 5 000 a ...•... JOI 00
Cambio.
Londres. • . • • • • . • • • . • . . • !6'8S
Paria. . .•.. : . • . . , . . . , .. 6'IW
Tip. Vda. R. Abad.Hayor, U
~ En el Joumal Of~citl, de Paris &e ha pu-
bticado DDa oolicia al! la extensión de las
lineas férreas de Europa, que s. rellere al
comienzo del año 1909.
Segun dicho estado. la longitud 10111 di
Jls lineas explotadas era de 3M 037 k.lóme·
lro!>, oi.tlB mis que elaDo anterior.
Figura en primer térmlDO Alemania, cno
59.0a.\. kilómetros' siguen RU5~a y Finlan·
dia, con 58.8\3; Frucia. <\8.1'13; Auslria·
Hungría, 4'Ui36; Gran BrelaDa, coo 37 263:
Julta, 16.718; ESp:lña, 14.897; ~uecia. 13
mil 53'!; Suiza, 0\ tí39; Bélgica, coo .\ 960;
Uioamuca, 3.oi8.\; Romania, 3.!\3· Uol.n-
da, 3.100: Pollogal. !.a9k Noruegl !.87:l:
Bolp;uia, 1'691: Turquia, 1.5lS7: Creeil,
t.'1~I· Servia, 678 y Luxembor¡o, con 512
kilómetros.
••
nopla. J ~os soldados bicieroo ejercicio d.
tenedor en preseoeil de IOlleres mAs pres-
tigiosos d~ Ejérdto, enlre 105 que se tonll-
ha ei gelleralisimo Cge·kel.
ClIelllao flue el general salió IDOY satiaf!!·
cbo del cemportamiellto de sus soldados, J
coofia en que IIlU] en bre.e podr~n comer
macarrones ~ la ¡Ialiana coo irreprocbable
pulcritud.
Aplicando una cerilla al tubito que :ltra·
\'iesa el tapón, el g21 arder! dando uoa lO¡
brillante
En Boten iRumaníal. uoa campesioa ha
dado a lul. UD (eoómeol,l mal cxtraordlO¡u iD
que elije los hermaDOiS Siameses.
Se Irala de d05 niños con d05 ~btZal.
coatro brazos, cuatro piernas J UD solo tron-
oo.
Eo el negislro civil no 5upi~ron cómo
in!cribirJo~; pero el eura re~I·f1ó .Ia CDeI·
liO. diciendo que eran dos, y pOnlendole!
¡105 nombres de Basilio y José.
Delde que Tarquia ha reio.lIurado el ré-
gimen constitucional c~w.i~a ~esuel(a:neole
hicia el progrese J la emhzaClón.
Una prueba de la innovación que experi-
mentan sos cosLumbres es la reciente de-
manda de tenedore, que ha h~ho el geac-
rallsimo del Ejército olomano, Chefkel pa.
cM..
Los roldados turcos empleaban los cinco
dedos ~ra comer, !i¡uiendO las p~l}Ii~as
musulmanas; pelO triAnfaron los parlldan~&
del nue'o r~giwen, y con plausible energla
han impoes\o el uso del tenedor.
Recientemente se celebrO un banquete eo
el cuartel de Maxim, llonde se aloja el OCUl-
va regimilntu de guarnición en Constaotl·
cuerda 6 DO fonógrafo, que cauta Ia:eaoe'ijo
ruorila d.1 pequeñuelo
No contento con haber reducido la elec-
Idcidad al paoel de ama seca, el ingeniero
ba penudo eñ sus nH¡os fatuos. J ha in-
ventado otro aparato eléctrico que ~ace sao
lir la lecbe de un biberón J que acerca al
niño nn recipieote de uso indispensable.
Parece, sm embargo. que esta útlima io·
nnción presenta:todavia ciertas dificultades
en la prictle•.
Actualmente se ...ende eo ¡as calles de
Lood:e., por la insignificante cantidad de
un penique, la Iimpara de aulilloo més pe.
queDa del mondo.
Goma se puede comprender, el aparato
no Iiene mueho I!e complicado, pero no por
ello deja de ser una cUTÍO!.idad. Consiste la
diminuta lAmpara en un depósito ('llindriro
de .Idrio, cuyo ntremo superior está cerra·
tia por uo corcho, j lravé! del'coal'pasa on
ptqoeño tubo. Un reDector y nn ganrho pa-
ra c:olgn la I:Im¡ua eo el ojal de la aDleri-
caoa, completao es\e acncillo aparato de ilo-
minacióo.
P.ra uurlo, se pone eo' el depósilo UDa
corta porción de earburo de caldo sobre on
trozo de esponja empap3do en agua, coyo




PRIIER lRlTER8IR1O POR EL lEn OE
OD! 'ALL!m~ !N mm !L olA 5OE MARID n! 19D9
R.. I. P.
D." MARIA RA8AL YE8TAON
~~
Laa honras fúnebrea que le oelebrarán el día oinoo del próxim
zo. delpnéll d. 108 Divinos 06010', en la Santa Igle.ia Catedral, y
das l•• misa. que.e digt.n eo'ella el Mismo dí., ~erán aplicadu por
alm. de la .finada.
La familia de D. Jnlio Rodrígues, l'JUplica i. 80S parien·
t&e, amigol y relacionadOI la ••ietencia y-oraciOnes.










Propietario y almacenista de vinos, aceites y cereales en Ba.:rba,s"tro
ha puslltO un Depóeito en el acreditado Comeroio de los Srell. Juan Lanau ,
hermlno de Jlca, quienel lIerviran cuanto. pedidol se le. hagan de.de UD aoco
de 50 kilos en adelante, , facilitarán graO. cuantos datol .e deseen.-Precios
especiales á partida de wagón completo.
PULPA MBLAZADA
-J mh eoonómico., máll práotioo que 8e" coooce para toda clase de ganadol, ya
s.. para el da energía ya paTa el d~ engordtl; y á fin de que todoe pnedan ha-
oerlo probar y obeervar eoe reeultadoe, el oonoeeionario para la -r,nta en elt.a
pro-rinoia
TARJETA~ D~ VI~ITA
DESDE 6 RS. CIENTO
Imprenta de la Vda. dI' R. Abad.
concedido 50 dia.t fh indul-
AMA DE LECIIE FRESC





Jaca y Febrero de 1910
HABIKNOO RlIJlBilll LD8 S'ftIS. 8ACIIAMKNlOS YLA BgliDlm~N AN.mLICA
R. r. P.
Al partloiplr i. 1111 amigo. y relaoionados tan eeneib.
pérdida les lIUpliCln tengan presenta en .nll oraoiona••1
alma del finado, por ouyo favor lell quedarán reoollooidoll.
DON JE8U8 LOBATO ROBLE~
miNO OE LA momo DE IEIIICllA"DE Imm
{aUtcj6 el dia 18 tU Febrero á 101 ~ años tU t!dtJd
Su 3tli¡::dda madre O.' EJllt'igis Hobles, hermanos O. F.




Coso 74, casa del He1·aldo. 'En




Estará en Jaca el segun·
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm.
de !l á 6 de la tarde, ic. -comUDlca a su numer,.
c. ~t .la.., r'-------•,
'. JLANDESA,-Se ven-
t" da bastantes lilr¡)S de




fresca, de 29 ailos de edad:,'~ ~
en CBRa de loa paeiros del~' '1
Dirigirle á eeta. impren: 'Ó,
eE ARRIENDA lo. bajos y do. pi·
101 de la oalll& número 4 de la ~rave.ía
{plaza del Seminario.)




EL RE ~ DE LO~ P[EN~O~ para
ganados y ,aballerias
Alimento concentrado ~ higié-
nico, el mejor y mas económico,
Resullan las caballerías y gallados
-;;:~. :¡limenuJtlos, m~s fuerza y
0";. ~idez que con cualquier
t' ~ grano y su t"oste es de
'ld (11 de la cebada uardia.
la C';rHjnlOs al día qurd3
.. ,... n"lla la caballería Uf' m6s
trabíljo y iJor 40 céntimos la de
trauujo [ijel'().
Pruébese y 110 !;aSl3ra mas ali·
mento para su g¡;nado que el Mo"
lassin.
DKIIISI!ARID PARA JACA YSU PARIIIlJ
